











visitantes  poderão  descartar  itens  pessoais  (não  patrimoniados),  como  computadores  e  periféricos,



























Estão  previstas  visitas  orientadas  e  em  sala  de  aula,  com  o  objetivo  de  apresentar  aos








Edital  das  atividades  esportivas  oferecidas  à  comunidade  para  o  semestre  2016/2.  As
inscrições vão até 10/8/2016. Clique aqui para mais informações.
Regulamento da Biblioteca Universitária
Nos dias  4  e  5/8/2016,  as chefias  reuniram­se  para  trabalhar  o  Regulamento,  visando  a
unificação  das  informações  em  um  único  documento  para  toda  a  BU.  O  arquivo  está
praticamente concluído, optando­se por retirar do texto as orientações com relação ao uso




textual de metadados" e  "Conferência  técnica de metadados". Validados os  fluxogramas:
"Controle de entrada/saída",  "Plano de ensino" e  "Solicitação de  ISBN". Outros assuntos
foram discutidos: sugestão para a PUC alterar a nomenclatura na pesquisa de "Número de
chamada"  para  "Localização  na  estante";  disponibilização  na  aba  "Tutoriais/guias"  do
"Protocolo  para  busca  sistemática  na  literatura";  necessidade  de  mapear  a  atividade
realizada pelo segurança e vigia. A próxima reunião será em 19/8/2016.
Comissão de Gestão do Conhecimento
Em  reunião  realizada  em  8/8/2016,  foram  discutidas  as  seguintes  temáticas:  um  artigo
produzido  pela  Comissão  foi  aceito  para  publicação;  possibilidades  de  realização  de  um
diagnóstico do Repositório Institucional;  identificação de demanda da DAU em virtude da
reunião de chefias (capacitações de servidores para empréstimo, atendimento de TI (VPN,
IdUFSC) e libras; criação de estação para atendimento de bases de dados).
 
Comissão de Concepção do Serviço de Suporte à Pesquisa e Gerenciamento de
Dados de Pesquisa
A 10ª reunião da Comissão ocorreu em 1º/8/2016. Atualmente as atividades da Comissão
enfatizam o diagnóstico institucional, mais especificamente a elaboração de um questionário
que visa conhecer as práticas relacionadas à gestão de dados de pesquisa adotadas pelos
pesquisadores da UFSC. As informações obtidas darão embasamento às ações necessárias à
implantação do serviço.
Comissão de Gestão do Portal BU
A Comissão que gerencia o Portal BU fez alterações no site: incluiu um acesso rápido para o
Repositório Institucional na página inicial; inseriu no menu "redes sociais e wifi" atalhos para
o webmail da UFSC e serviços de TI;  incluiu o VLibras no rodapé da página, para efetuar
testes; e alterou as bases de dados por área do conhecimento, agora incluídas diretamente
no site e não mais em formato .docx.
É festa!
Confira quem é o aniversariante da
semana:
 
11/8 ­ Anderson Florentino da Silva
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Parabéns!
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